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2 bijlagen 
Wmàmt i I? - 23 
Plaats I Bi 
Ja»? • 1961 - 1962 
tasft .mœmàM* 
1 Inlaidlng i 
Ois m ta gaaa» »elfce invloed â® tsapsntmtf bssft op ie grosi 
«a ê& eatvik&eling wm ©«a aantal p®§£Um ««ta«»» werden de plants» 
bij toi« vsrsohillsMs uitgeplaat. 
2 ftsosfossst « 
$s proef wsê gmmen 4» Bê# di t is ärulveitserrs» die in 
drâô afdelingen vw&ûmlû is* Se volgaaâ» tswper&tuurniveaua werde» 
tovsel MgsUJIi aaosslKHtiteii * 
2 14°C nacht, 20°6 «tag (aohterats afâsiiag) 
II 1?®C naeht» 2J°0 4®t (voorst® ©fâalteg) 
m 20°C aaotit, 26°S 4ag (»idüslate afisliag) 
is volgsnds rasasii ssrêsa gebruikt » 
1 Sandels?*» (gebroeders v,a* Berg) 
2 ïolo toaier 
3 @&liforais Soaier 
4 Kmifting 24-0-61 van fest grsafstatioa 
îm vmmn îola ftonder, California wonder «si âe „Kruising" kw&mn io 
Isisr» «fâsliag in vfcurvaoA vtor. Par parallel werua» 10 plaatsa jf®«* 
plaat. Va» Hanieltras w&mm ôoor ©nvoorai©»® o»stas<lighed©a aie* «®-
«©eg plaatsn« Bi#r»aa kon to ieder© e£ê»l$mg sights ©©is ïierfcaliûf 
geplant »orien. 
la â® mists buiten âs proef »erd bet ras Viaeäal© gsplaat» 
$ VsriooB wan de orasf i 
Of 1| aove»bsr 1961 «era gsaaaiä* in is errate week mm êsoea-
%tr o$gepot sa of 15 februari 1962 uitgtpl&at. 
2 
£n mûm®%waêê tabei voitfaa m v*a*$»g»v»a» ii® tof 
15 iwi tesaifct si^a* 
tafcal. 1 faap«3r&ttt!aj?ge^eir«a» tot 1§ aawrt 
0 M « t if - # » « i l l  
nmh* aaefet in® 
a£«U S 14 m *1-12 18-19 
a#i* 1 11 m ±15  iâ~2i 
af4. t a§ m &1? S1*2^ 
m %%.§-& âw tot 15 mm% to «il# aftoiingw 2 - 5°C 
ta %m§ M i«»p«p»fc*tir, _ is ta âa i©»é» afäalia® (14*20) 
1-2Ö0 ta laag gtawat «a in dû tvm mêmm 1*§°C ta îeuf* 
Op 17 aaa*t is ée «taiut vaa last «©wa» la Ceding 5 
mm mmâ wm h«t gewm aaar »®h%mr tm «flapand, in «11« grot»pea 
«M i® atanA ongelijk ea «* Im g#ei bleui voor* la daling a stttmâ 
tet g«*»« too«« ap â# poot* Cariifesa&a Mêa* hm mm tose# i#wa». In 
i® afdMUogsn t ml tsaft aog&i ml taogv&ï. op* 
Vanaf 1$ mmet is ét naofettottj^atautr ia af«i«Iâa§ 3 (14*20) & ijj0c 
®@wm* i» da «ti&eliagaa 1 ' an 2 (20-26) sija te aashttiiaper*» 
tnnii v^Jnl g@M|M gmmmt a.l. 1140^«. Se êwgtm&mMAme mm im 
mtteïlm f & 220e* to aféaiiag 1 24ÔC «» in aftfaUa* a 26.1:7% Va», 
af a»i »ij» *te dig« »» sa^k«i»srat$i2eiï in a* miüeltngm eaâat&iag 
vrijart #«114% 
Sa nacht- ea tfa^agaffatas«» wm gtkaiar tealt aija# §#iïiii#I<i #®y 
weefc, ««evgegamni op bijlage 1 «a g« Âlt a&ofett©ffif«mtaui' i# gMBoaaa 
4« si»!«» teäa»# ûte *a m $ aar «ffealasMi worât. Ai® tagteap#« 
mtmx it %tmmm d« bee,r««ato ^mpnmtum m 9 tuur *9 norgtas • 
4 f^palfcaftaa t 
Mat Iwf laaö®Sasa® ta &aâtm «tilling alaelita ftla aaai worfc*»»» 
is éit ara® mzM®Xïm MJ i# ©ö#rti#g#*«®®» û* oog»t twgoa op 12 appii. 
3 
Be oogst gegevens staan in onderstaande tabel weergegeven s 
tabel 2 Oogstgegevens (aantal en gewicht in g) pes? 40 planten 
datum temp. fold Wonder gem. 
vr. 
gew. 










aant gew. aant gew. aant gew. aant gew. 
t/m 15 mei 14-20 24 2445 102 11 1230 112 28 2970 106 63 6645 105 
17-23 62 6635 107 21 2305 109 117 15580 133 200 2452O 123 
i ! 20-26 13 685 68 14 1230 88 33 3640 110 60 5755 96 
t 
totaal n 9935 100 46 4765 104 178 22190 125 323 56920 114 
t/m 21 juni 14-20 495 43005 87 404 35650 88 594 59600 100 1493 138235 93 
17-23 443 41155 93 302 26135 87 527 57330 109 1272 124620 98 
I 20-26 444 35085 79 305 22820 75 547 50200 92 1296 105205 81 
totaal 1382 119245 86 1011 84585 84 1668 167130 100 4061 368060 91 
t/m 7 aug. 14-20 853 80345 94 70S 62910 89 847 89080 105 2413 232335 96 
J 17-23 851 79175 93 599 49415 83 946 97580 103 2596 226170 94 
20-26 839 77545 92 626 47820 76 915 85880 m 2380 211245 89 
totaal 2548 195910 93 1933 160145 83 2708 272540 101 7189 66975O 93 
Bij de wiskundige verwekking van de opbrengst t/m 15 mei bleek dat 
alleen bij de temperatuur 17-23°C de „Kruising" betrouwbaar meer bad 
gegeven dan de andere rassen. Be variatie in de vakken onderling was 
te groot om betrouwbare verschillen tussen de temperatuurniveaus te 
krijgen. 
Se temperatuur 20-26°C gaf t/m 21 juni minder dan de andere tempera-
tuurbehandelingen. Tussen de behandelingen 17-23 en 14*20 was geen 
betrouwbaar versohil. De produktieversohillen tussen de rassen waren 
aeer betrouwbaar» 
Van de totale produktie waren de rasverschillen betrouwbaar. Tussen 
de versohillende temperatuurbehandelingen was het versohil niet be­
trouwbaar. 
Bet gemiddeld vruohtgewieht is van de Kruising betrouwbaar ho­
ger dan van de andere rassen. 
Bij de temperatuur 20-26 °C was het gemiddeld vruohtgewioht betrouw­
baar lager dan bij de andere temperaturen. Be enige conclusie» die 
er uit de oogstgegevens getrokken mag worden, is, dat van de drie 
rassen de „Kruising" de vroegste en de hoogste produktie gaf en het 
boogsts gewMtâtàbte vrae&tgewiohi had 
§ 8—OTfctton a» eoBQliaii« i 
la 1$62 ward e* «®a paprikaproof «anonea sat dria ma »m9 <ïi* 
M 3 drie varaebiUenda tm^êmtmstmiveam werden ttit^epiaöt. 
Sa fayae&illaa tossea de herhalingen in da veraohill-nde y«&*aa *«• 
ras van dien aard, dat da »©saotoill«» ttx»»an da taaperatuurbahatiâ«lin-
gen ai«t b&%mumbm$ «rar«», fan da dria raftaaa «af da „Ktttiaiag" d# 
vjreageta an da Magafa opbraaga«« 
ProaiTatatio» fimidarljk 'öe proefne«er « 
•«piaster 1965 P.A. Krujrk. 
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